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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan 
retribusi parkir kota parepare yaitu bagaimana efektivitas dalam pengelolaan 
retribusi parkir Kota Parepare. 
 
Penelitian ini berlokasi di UPTD Perparkiran Kota Parepare dengan Unit 
Analisis yaitu unit pelaksana teknis daerah yang bertugas untuk 
melaksanakan fungsi operasional dan teknis dinas yang menaunginya. 
Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif. Jenis data terdiri dari data primer 
yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan 
informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga melalui 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder yang 
bersumber  dari hasil olahan instansi atau sesuatu lembaga  tertentu  bukan saja  
untuk kepentingan lembaganya  tetapi juga untuk pihak lain  yang membutuhkan. 
Hal ini bertujuan  untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang 
digunakan untuk membahas hasil penelitian. Untuk menganalisa data yang 
diperoleh maka penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif.  
 
Efektivitas pengelolaan retribusi parkir sangat efektif dengan peningkatan 
realisasi parkir yang meningkat setiap tahun dan persentasi melebihi 100%. 
Realisasi retribusi parkir setiap tahun meningkat namun kontribusi retribusi parkir 
terhadap retribusi daerah Kota Parepare dan terhadap Pendapatan Asli Daerah 
cenderung mengalami penurunan dalam tahun terakhir ini. Meskipun retribusi 
parkir memiliki potensi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan 
asli daerah namun hal itu  tidak menjamin  kontribusi yang diberikan terhadap  
retribusi daerah  dan pendapatan asli daerah juga meningkat setiap tahunnya. 
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The purpose of this study was to determine the effectiveness of the 
management of city parking fees Parepare ie how the effectiveness of the 
management of parking fees Parepare . 
 
This study is located in the parking UPTD Analysis Unit Parepare with 
technical implementation unit area that is assigned to carry out the functions of 
operational and technical services shelter . This research is descriptive . The type 
of data consists of primary data obtained directly from the location of the study 
through interviews with informants related to the research problem , and also 
through direct observation of the research object . While secondary data sourced 
from the processed specific agency or institution is not something just for the 
sake of the institution but also for others in need. It aims to acquire a foundation 
or framework used to discuss the research results . To analyze the data obtained 
by the authors using qualitative descriptive data analysis . 
 
The effectiveness of the management of parking fees is very effective with 
the realization that parking is increasing every year and the percentage exceeds 
100%. Realization of increased parking fees every year but contributes to levy 
parking fees Parepare region and the region income tends to decline in recent 
years. Although parking levy has considerable potential as a source of local 
revenue, but it does not guarantee the contribution made to levies and local 
revenues are also increasing every year. This is because of the lack of oversight 
in the management of city parking fees Parepare. 
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